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MOTTO 
 لا ْمُهَو ُْمَلَاَمْعَأ ْمُه َيِّ فَو ُِيلَو اوُلِمَع اَّمِ ٌتاَجَرَد ٍّلُكِلَو
 َووُمَل ُْ  
“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 
telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi 
mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka 
tiada dirugikan” (Q.S. Al-Ahqaf : 19) 
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ABSTRAK 
 
Biaya pendidikan merupakan kendala bagi orangtua untuk dapat 
menyekolahkan anaknya di sekolah yang maju dan berkualitas tinggi atau favorit. 
SMA Negeri 2 Ngawi Menyadari hal tersebut, sehingga SMA Negeri 2 Ngawi 
memberikan Beasiswa untuk siswa yang berprestasi dari golongan ekonomi lemah 
yang disebut dengan Beasiswa Ekonomi Lemah  (BEL) dan beasiswa bagi siswa 
yang berprestasi akademik dan non akademik yang disebut dengan Beasiswa 
Prestasi (BEST). 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui perbedaan prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam antara siswa yang menerima BEL dan siswa 
yang menerima BEST di SMA Negeri 2 Ngawi Semester Genap Tahun 2013; 2) 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan prestasi belajar 
dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam antara siswa yang menerima BEL 
dan siswa yang menerima BEST di SMA Negeri 2 Ngawi Semeter Genap Tahun 
2013. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan metode 
kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengamati 
hubungan kausal antara dua variabel. Pendekatan ini untuk mengetahui apakah 
setelah diberi perlakuan beasiswa terdapat perbedaan prestasi belajar. 
Sebagaimana lazimnya,  pendekatan penelitian ini memerlukan hipotesis. 
Sedangkan  pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi data 
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Pendidikan Agama 
Islam siswa yang menerima BEL dan siswa yang menerima BEST, terutama jika 
tidak ada perbedaan prestasi belajar antara dua kelompok siswa tersebut. Untuk 
memperoleh data dalam penelitian menghgunakan metode dokumentasi dan 
wawancara. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil ulangan tengah 
semester genap siswa BEL dan Siswa BEST, sedangkan Wawancara digunakan 
untuk memperoleh data jenis pekerjaan orangtua, jarak rumah, kendaraan yang 
digunakan, dan gaya belajar. 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa deviasi standar 
atau deviasi rata-rata siswa BEST lebih besar daripada siswa BEL, hal ini 
menunjukan bahwa data siswa BEL lebih homogen daripada siswa BEST yaitu 
terbukti dengan Standar Deviasi siswa BEL 5,043 < siswa BEST 8,27. 
Dari hasil selisih rata-rata prestasi belajar siswa yang menerima BEL dan 
rata-rata prestasi belajar siswa yang menerima BEST, yaitu 1,11 Selisih ini 
menempatkan prestasi belajar siswa yang menerima BEL lebih tinggi daripada 
prestasi belajar siswa yang menerima BEST. Adapun faktor yang berpengaruh 
terhadap selisih itu berdasarkan analisis kualitatif, adalah gaya belajar dan fasilitas 
belajar, sementara jenis pekerjaan orang tua, jarak rumah, dan alat transportasi 
tidak berpengaruh. 
Kata Kunci : Prestasi Pendidikan Agama Islam, Beasiswa Ekonomi Lemah 
(BEL), Beaasiswa Prestasi (BEST), Faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar, Gaya Belajar. 
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